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ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo sizuiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto) por el Estado Mayor de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del bu
que-escuela Galatea, verificada en 30 de septiembre del año
imir el Capitán de Fragata 1). juin) Iglesias Ahe
Inin al jefe del inisino empleo D. Francisco Moreno
,\11(11-i(1, () (le 1932.
Sithsv.rotorio '1(.1 .1041)twlio,
Y
Javier de Salas.
Sres. Níicealmirantes ;efes del 'Estado Mayor de la A r
mada (le la ftise naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr. : I.1 Gobierno cle la República, de con for
midad con I() propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, 1a tenido a 1ien aprnhar la entrega de mando del tor
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peder° Número 6, verificada en 8 de febrero del año últi
mo por el Teniente de Navío D. Fernando Romero Abella
al del mismo empleo D. Luis Verdugo y Font.
Madrid, 6 de abril de 1932.
El Sub=veretIrto, 1i1 ,1(.81 nrho
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes .del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
o
Reglamentos.
Circular.—Exerno. Sr.: Visto lo propuesto por la Junta
111)m1)rada para la redacción del Reglamento del Cuerpo de
Auxiliares dc lus Servicios Técnicos de Arsenales, el Go
(.1‘2 la República se ha servido disponer :
1." Que del citado Cuerpo no desembarque personal
alguno hasta que, publicado el Reglamento, se pongan en
vigor las nuevas plantillas.
Que tanto los ajustadores de artillería como los
ajustadores-armeros se consideren incluidos todos bajo la
denominación común de Auxiliares armeros, debiendo te
nerse en cuentn este punto al redactar las plantillas por la
junta citada en el primer párrafo.
Madrid, 5 de abril de 1932.
El Subsecretario interinio,1
Javier de Salas.
Sr. President(' de la junta para la redacción del Regla
mento del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de Arsenales.
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Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: De confounidad con I() prevenido en elartículo .1." del decreto de 22 de marzo del corriente año(D. O. núm. 71), el Gobierno de la República ha tenido
a bien conceder la graduación de Alférez (le Fragata a losAuxiliares primeros y segundos del Cuerpo de AuxiliaresNavales q.uz. a continuación se expresan, los cuales contarán en ella Ja antigüedad del decreto de referencia.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-_Mctrid, 5 de ¿tbril de 193_
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Gontralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirantes Jefes de las Bases. navales principales deCádiz, Ferrol y Cartagna, Comandante General 'de la 'Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de .'\ frica
Señores...
Relación de reI.erencia.
primeros:
D. José Arday Iglesias, I). bionisio Simón Vicente,1). José Canegal Atildo, D. Jos, ( !arzón Agustín, I). En
rique Pita Castro, D. José 1.eal Arin¿I(1a, 1). Francisco Pé
rez Agüera, D. .Nlanuel Serantes ( anoa, 1). Manuel Ló
pez Cabezón, D. Andrés Castro Nla\ o, I). Ramón Díaz
..VIartínez, D. Francisco Bardi Lamaría, I). Albino Cubo
Rouco, I). Mátiwl Pérez Pérez, 1). Enrique Vega Rico,
D. José 'Bárceló Blanch, 1). Samuel Basanta Chav, 1.). José
Bravo Merck), D. jasé María Gómez 14ag(5stena, D. Gon
zalo Galán Romalde, D. Domingo Fernández Domínguez,
I). Pedro Romalde Prieto, I). Santiago, 1)íaz Rodríguez,
D. Ettsebio Fúster Velasco, D. Antonio Moreno Dom.in
gttez, 1). Miguel cíe Alba Martínez, I). Francisco Callealta
Soto, D., jesús IZamos Lago, D. josé Tortosa Martínez,
I.). José 'María Espigado y d: Vicente, D. r,()aquíti Este
han Avilés, D. Manuel Rodríguez EspluOtes, Rafae:
Pérez Hermosilla, D. Vicente. 1-4'ernández Yáñez, I). Ni
capar Soto Vidal, 1). José Pagan Díaz, I). Marcial Regal
Cebreiro, 11 Fr'áncisco Grueiro 'Pérez, ti Francisco Mar
tínez' U:pez, D. Pedro Lamas Quintá, 1). Manuel López
Espiñeira, D. Ramón Orjales Stieiras, I). Antonio Vernán
(1a Domingo. 1). Francisco Pérez Gilabert, r). .\ndrés Gó
mez Díaz, I). José Vázquez Montero, I). Juan González
Mosquera, 1). Antonio A. Escudero Martínez, Ji. Miguel
foy Pastor, D. Gabriel Martínez Pérez, D. .fosé María*.Allegue Reigueiro, D. Ramón Prades 'Pita, D. llenito Nú
ñez Zarazo, I). Pedro Dopico Fernández, D. Juan Masco
Arenas, D.' Juan Vivero Lópa, I.). José María Naveira
\rica., D. 1.1/Tanuel Vigo. I4tivo, D. Amador* Rodríguez Ló
pez, D. Manuel Aneiros' Filgueira, 1). Totná.s Díaz Díaz,
I). jesús Faraldo Allegue, D. Francisco Moreno,
D., Ramón Cobas Méndez, T). An(lr(bs Pallar-és Coidarripe,
D. Tulio Fernández Alonso, D. Cesare() Sanjurjo Pérez,
D. 'losé Lozano 'Ruiz, 1), Aurelio C'abez(1)1, Freir(., 1), Pe
dro Rodrkfitiez 1,a.‹.(), D. Xfaitiiel ;1;ive..(11-:1 laso, D. Se
bastián \T .'lis IVIon y I). Ráinir() Muñiz Rodrí;(...,rti('z.
Auxiliares segundos:
1). Rárttll¿mé Cervantes Cano, D. Enrique Alonso Mar
tínez, D. Francisco Cobas Méndez, D. José Díaz. Barcia,
1)...Tosé `'Fernandéz de la TgleSia, 1). Juan. Bautista Mon
tiel Fuentes, D. Rog..tlio Sebastián Lozana; D. José Pérez
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Picos, I). José Ruso Manzanera D. José Saaveclra ( (ah¡utiles, 1). Antonio Yhilez Piñeiro, D. José Andreu Lillo,I ). Manuel Ces Romero, 1). José Romero Méndez, D. An
(.1 .\rteche Basquín, 1). isé Llambrich Escoda, D. Luis\'azquez L("11 .(z, 1). Enrique Lago Rico, D. R.arnón Herm
,Miranda, D. José Francés Lázaro, D. Francisco Clemens
I l'eras, I). Luis Cereijo Niebla, D. Antonio Lozano Otán,D. Antonio Caeiro Veigu, 1). Ricardo Pujol Lirón, I). JoséGarcía Barcia, 1). Guillermo Díaz Vale, 1). II:lías Barros
Seoane, I). Franeim.() Gómez l.,ópez, I ). I,ozano()tón, D. Juan Builgas Bas, I). Manuel Díaz Vales, don\iit(dii() 1). Miguel González ('aba
Hnos, I). Luciano 'Vázquez Penedo, I). Antonio Di faín
Sánchez, D. Francisco Sánchez (.uerrero, 1), Antonio Par
do Fernán(Iez, 1). Gaspar Curañes .Leopol(lo Cos
tas "Isouza, I). losé Ramos, 01v2ra, I). José Victoria Guillén, D. Alfonso Raja Coronado, D. Vrancisco Alcaraz
Sánéhez,' 1). fosé Iglesias' Iglesias, I). .\iitonio Veiga Sáez,D. José García' de la Casa, I). Francisco Vico Belmonte,
I). josé Vidal ( iómez, 1). 'Manuel Abad Martínez, I). Lau
1•e71110 Rodríguez Fernández, I). Juan Sobiert Potich, don
•Xlintiel Pardo Here(1ia, I). José Vueilmayor litio, I). Ra
fael ('alvente 1VIontes, 1). 1<ainón Parra Montes, I). Rogelio Yáñez Ríos, 1). Manuel Martín..'z Moreno, I). joséViig( Buyo, I). José Acea Corral, I). Eduardo VázquezBenavi(Ies, I). Francisco Rubio Sánchez, 1). J'osé .Freire
"rojo, I). 'romas Pe(lrerio Sánchez, I). lzrancisco Cama
cho Dipul, 1). 1\1:),Ine1 Muñoz Otero, 1). Victoriano' Lópezde la Fuente, I). Eduardo Ruiz 1)(11(.).:1, 1). Luis Ladaria
Tous, Ismael González Blanco, I). :fosé Vázqu:z Pe
ne(lo. 1). Salvador Ilaeza ( 'uevas, 1). Miguel Juanico I 1er
11á1i(lez, D. Fila,' montiei (;erdá, 1). Manuel ()viola Romett,
1). Vi niños (lavijo, 1). Manuel Bec(iro Santana,
1). luan Pena Losada, 1). lose Lupeiro Santiago, 15. Maluie'l Vázquez Pfasen(1o, 1). .Jtili() Rodríguez Cestero, don
Beceiro !maces, 1). Ventura Massanas,
1). Miguel Cardmila Florit, 1). José Montero Arneneiros,
1). Luis Ilyp:z Rodríguez, D. Simón Res/W:1 Novales, don
Juan Seoane (. ortés, I). Ricardo Podríguez Pereira, don
1\lant1e1 I hullas 1\'To1i("11, I). Juan Torres Prol, j-tlan
N'1()1 1(t1 jonciiii11 Aldeguer (astillo, I). Juan Mar
tí 1."orres, I). fosé Iglesias licrgueir( , I). Francisco Bona
chera López, D. Emilio Santos Martínez, D. .fosé Palomino
Murcia, D. Francisco López Lozano, D. Juan Nieto 'Ló
pez, ID. Cristóbal Conesa Ménel .z, D. Francisco Scoane
Montero, 1). Antonio ( onz:'llez Picnic), 1). Patricio Ba
llester Morales, D. fosé Carrillo López, I). Manuel ( basa
novas Sueiras, 1).*.juan Alvarez Aller, D. Jesús Montes
Silvosa, 1). fosé Moreno Aragonés, 1). Angel López Ro,
drí(ruez, 1). *Félix Glierrero Díaz, 1). Ayelino Souza
ri;"Ind(7. y D. Manuel T,(')pez Vimegas.
- --
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
147,xc1110. : 1 con fmrmid:id effli I() prevenido en el
artículo 1." del decret() du 22 de marzo del corriente ario
(1).'O. m'un. 71), el Liobierlio de la República lía tenido a
hien conteder la gradttacin Aliérez de lisral,..ata ¿t. los
.\uxiliares ¡witneros y segundos de Artillería que a conti
nuación se reseñan, co1I1pr(11(1idos en dicho precepto, los
cuales contarán en :11a la aii1i,,J,iiedad de la ierlut (lel mismo.
La citada graduación, y por lo) que a Ícela a 1( ,s A u xilia
res prirneros D. Francisco Rodríguez González y I). Juan
Camiñas Ramírez y segundo I). Luis Pérez González, se
les confiere 'sin perjiticio de la (Inc disfrutan de' Oficiales
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de Artillería de la Armada, con sueldo, cuyo beneficio
conservan con arreglo a la disposición ministerial de i3 de
agosto de 193 1 (1). a núm. 187).
Lo digo .1 V. F. para su conocimiento y efectos.-Ma
drid, 2 de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sr.s. Contralmirante Jei ( de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales (le
l'e1n)1 v Cartagena, Comandante General de la 14,s
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
RW0( i(;)/ (Ir referencia.
Auxiliares primeros:
I). _leréalinio Prieto la P(na, 1). Francisco Rodriguez
González, D. Leonardo Medal Núñez, I). S(...cundino
cedo 'García, I). José A. «Martín('z Pérez, I). Faustino Alar
eón, López, I). Manuel Grosso Castro, i). plan 3. R.omal
(le Prieto, 1). Juan Mougán Ro(lríguez, 1). José Fernán
dez Alonso, D. Ramón Díaz Lorenzo, I). losé Sánchez
Sáez, I). José Velázquez Almendro, D. José -Argi'hilles Lo
pez, 1). Santiago 1,orenzo Sangrador, D. Bartolomé Cau
les Bagur, D. Jaime G.onzález de Castro, I). Manuel Bra
vo Merelo, D. Francisco Malde Roca, D. Manuel Ramírez
(onesa, I). Mariano, Alearaz Carre, D. Francisco Ivars
Vúster, 1). :Fernando Vázquez García, D. José Delmás
Masco, I). Gabriel Esteban Carazo, 1): ManuA Estudillo
Barbudo, D. Emilio Garzón Benítez, D. Manuel Conesa
Ramos, D. Ramón Ronitm Flores, D. José Gómez Re
gueira, D. Bernardo García 1 lerrera, D. T.Atis M. Rodrí
guez Otero, D. José Loira key, T). Arturo Tenreiro Lé.)-
Armando NTOgu(ira Garrido, I). Rolgelio Fuentes
Garcí:1, José González (le Cueto y Terán, D., Angel Ro.
mero •( ;arriga, I). Mariano Díaz López, I). José T.,uis
Guerrero Lluch, 1). Manuel Seoane Pena, 1). Manuel Vez
Freire, D. Mariano Martín ( jómez, 1). Lisardo Domínguez
Tomás, D. Juan (;amifias Ramírez, I). Santiago de la Cruz
Martínez, T'). Francisco Arroyo Cervantes, D. Ricardo To
rres (juir)a, D. José Hernández. Ramos y I). Enrique
Sanmartín (arcía.
I Al
Trueno Girón, I). José Bernal Martínez, D. Julián Haro
Me(lina, 1). Kinilio Ros Martínez, D. José Rodríguez Bre
tos, 1). Antonio Vez Quijano, D. Manuel Romero Varela,
1). Germán Montero Luaces, 1). Eusílio Vivancos Cere
zuda, D. Pedro 1 lernández Avalos, D. Manuel Mourelle
Valenzuela, D. Santiago Rivera Martorell, D.Julio °cam
po Varela, 1). Antonio Ruiz Ocaña, D. Mariano Fajardo
Blanco, D. Julio Torres Fernández, D. Emilio Martínez
Hernández, 1). Manuel Zaldívar Guzmán, D. Antonio
Vázquez García, D. Francisco Rydríguez Lópa, D. Pe
dro Cros Sánchez, 1). Rafael Brun Rochina, 1). Manuel
Ruiz Velázquez, D. Eugenio Vázquez, Suárez, D. Anto
nio Fuentes García, D. Emilio Martínez Peinceira, D. Mi
guel Llanos Vacilo, 1).. Manuel Ila)adrón Vence, D. Ma
iinel 13erna1 Macías, Leandro 'Ellanes 2)rtés, D. César
Vicent •Sí.(Igado, D. Leandro Calderón Os.és, D. Bern'ar
do Díaz Traverso, D.. Antonio Martínez Salviejo, D. Vi
cente 1.on11 Ríos, D. Alfredo Antón y Ares (le Parga,
D. Federico Beltr'án del Castillo, D. José,Vadell Guevara,
D. Saturnino Sánchez Ralo,, I ). Alfonso Molina Escribano,
1). Patricio Pérez 1_,("›pez, D.. Al fonso García Zamora, don
'ipriano Alonso Fernández, D. Juan Niaría.,Pifieiro I3onet,
Helvidio Martínez Díaz, D. .Antonio Blanco Valdivieso,
D. .\lfredu Díaz de Arcas, D. Francisco Lara Corrciler;
1). josé A. Paz Martínez, D. Salvador Mas Sastre, D. José
Bar(") Hernández, 1). Francisco 'Hernández Rambs, don
Eduardo S(mcliez Rodríguez, 1). Rafael Urréjola Aranda,
1). José Marhuenda Prats, I). Amadeo Salgado Pérez, don
Jorge Illá de Vivero, D. C:in(lido García Balmaseda, don
Luis Lafuente Pardo, D. José Rey Peña,. D. Víctor' José
Cwatesa Martínez, D. Manuel Pérez Fernández, D. Ginés
luda Ros, D. Juan Bautista García. Trigoyen,' D. Vicente
M.orosoli Llamas, Ti Daniel. Doming,o Casaos Aznar, don
Tomás 1 ierránz Morales, D. I-4.,(11lar(lo Rodríguez Paloma,
I). Juan Amador Marín I.ópez, I). Pedro Pena Sixto, don
Luis Fernández Marín, D. Rafael Brotons Carbonen, don
Flinilio I-Ternánd(z Rubí, D. Benito López y López, don
Francisco de 1:1 Puente González Rueda, D. Celestino Sou
lo) Serantes, D. José Cruz Rey, D. Francisco García Her
nández, D. José Ardil Rocamora, D. Juan González Pre
go, D. José Gilabert BeItrán, D. Juan Iniesta Sánchez,
D. Carlos Allegue Cartuicho, D. Francisco Tudela Peces,
D. José Castelló Manzano, D. Rafael .Mariscal Casas, don
José Blanco Durán. I). Francisco%Camacho Moren() v don
José Cabezón Frcipe.
Auxiliares segun(los:
1). Luis Pérez González, D. Enrique Fernández Suárez,
D. Francisco Vázquo...z. Rodríg-tiez, D. Pedro Escarbajal Pe
ralta, D. Antonio) Vera González, D. Francisco Lloret Za
ragoza, D. Angel 1:ann)nde Gregorio, D. Jsé (;arcía y Gar
cía, D.. fosé V. Rodríguez Fernández, 1). Andrés Nortes
'Valer°, D. José Cordeiro Solla, D. Eduardo Montero Lua
ces, D. José Estévez Ferrada, I). jo.)sé". González Galea, don
Gonzalo) Vidal Vargas, T). julio García Rodríguez, don
Cristóbal Pérez Spler, D. Alejan(lro Bartolfiné Bruquetas.,'
1). Carlos EaladrOn Vence, D. 'losé Sanz Gar('ía, 1). Juan
Martínez .1ao'1 , D. losé Jiménez 'Ballester, D. n Sotelo
:NTogueras, D. Manuel Ruiz Vázquez, I). .losé 1,. Corte
iosa 1 lar(), E). Santiago Reigueira Alonso, 1.). José Benito
lic() Torrente, D. Domingo Seguí Ferrer, a José Trigo
(:osta, Itilii) Pene(lr) Rey, D. Domingo • Mon Eiroa,
1). _luan Tojo Torreiro, ID. li'rancisco Jiménez Verdona,
D. Francisco Heras Vázquez, D. 'Francisco Castro. Gar
cía, D. Madi() Fernández Perán, Ti Críspulo Moro. Fgeo
bar, T.). Francisco 1,eirá Yáñez, D. 'Juan Agüera Martínez,
D. Diego Romero Utrera, 1). Juan Ríos Martínez, D. An
tonio Sánchez Gil, D. Francisco T,orencio Martínez, don
José 1-h1st-a1flante Graván, D. Juan Can() Delgado, I). Luis1
-
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. sr.: De conformidad con I() prevenido en el
artículo del decreto de 22 de marzo último (D. 0. nú
m('ro 71), (.1 Gobierno (1 la República ha tenido a hien
conceder la igraduacién) (le \I féreZ de Fragata, con anti
).,iíe(1:1(1 de dicha fecha, a 1()s Auxiliares primeros y se
giindms de Torpedos y fillectricidad qn . a continuación se
rehteionan.
I ,o digo) a V. Ti. para su conocimiento y efectos.-- -Mn
d1i(1, 5 ole abril (-1(.‘ 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y lefe•de las Fuervas Navales del Norte de Africa.
Señores...
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Relación de referencia.
Auxiliares primeros
D. Manuel Leira Seoane, D. Juan Moya García, don
Manuel Veiga Fernández, D. Lorenzo Ce-rerols Nicolau,
D. Enrique Seoane Añón, D. Angel Fernández López,
D. Manuel Luaces Seoane, D. Teófilo Alvarez Collado,
D. Antonio González Hidalgo, D. Ernesto Cion..›sa Avilés,
D. Manuel García Cobelo, D. Manuel Novo Campos, don
Juan Jiménez Torres, D. Mariano García Romeral, D. José
Rodríguez López, D. José Albadalejo Játiva, D. Miguel
Ruiz Vázquez, D. Pedro Acosta Rivera, D. Manuel Do
mínguez Prado, D. Francisco Pérez Marín, D. Antonio
Vizoso Santalla, D. Juan A. Sánchez Castro, D. Ramón
Llamas Bernal, D. José Cortazar Zabala, D. Angel García
Navarro, D. Francisco Rodríguez Pérez, D. Fernando
Posé Marigómez, D. Angel Pita Blanco, D. José Rodrí
guez García, D. Tomás Victoria López, D. José Noceda
Cóello, D. José Dueñas Vázquez, D. .Aurelio Duarte Sán
chez; D. Antonio García Vidal, D. Ignacio Reguera Fraga,
D. Bernardo Pérez Manzanares, D. Teodoro López Gama
zón, D. Jacinto Vázquez Paredes, D. Gumersindo Latorre
Gómez, D. José A. Rascado Souto, D. Valentín de Pa
zos Fernández, D. Julio Golpe Mosquera, D. Constantino
Rodríguez García, D. José Díaz Martínez, D. Angel Gar
cía Caamario, D. José Martínez Ménda, D. Manuel Mén
dez Tojo, D. Diego Ros Andreu, D. Salvador Barros
Seoane, D. Blas Vivancos Cerezuela, Juan Brage Váz
quez, D. Marcelino Solana Crevillén, D. Ricardo Carnero
Romalde, D. Afelio Salmerón Jiménez, D. Salvador Ruiz
Rf)s, D. Juan Gómez Lorenzo, D. Manuel Quetal Varo,
D. José -Dapena Filgueira, D. Salvador Pascual Aznar,
D. Alfonso Gumersindo Domínguez, D. L.sus Luaces
Seoane, D. Arturo Alba Cal, D. Francisco T-Terndez Ji
ménez, D. Gaspar Guerrero García, D. Enrique Mas Aya
la, D. Mi.zuel Cruzado Uribe, D. Pedro Rosique Jiménez,
D. José Rosique Peña. D. Fernando Pérez Vizoso, don
Antonio Brañas Cancelo y D. Fabián Navarro Sánchez.
Auxiliares segundos:
D. José Sánchez Movellín. D. Atidrés Garrote Rico,
D. Enrique Velando Suárez. D. Vicente Estrada Sarabia,
D. Ernesto Tenreiro T (i)pez, D. *luan A. T,lamas Martínez,
D. joanuín Cabaleiro Rodríguez, D. Antonio Zas Rodrí
fruez, D. Luis Cereced-t Besada. D. Tiliseo Sande Bellas,
D. Juan Rodríguez Escoti, D. Manu21 Filigmeira Martínez,
D. Fmll;o TlYnez y Ii)gez, D. Francisco Rosique
D. Carm2lo Martínez Meca. D. Juan Couce Martínez, don
Alejandro de Pazos Fernández y, D. Juan Morote Gon
zález.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponar que el Auxiliar primero de Torpedos y Elec
trie;dad D. Bernardo Pérez Manzanares embarque en el
submarino 8-5, en relevo del de igual empleo D. Ernesto
Conesa Avilés, que pasará a la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena, con destino al destructor Almirante
Valdés.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
1
Marinería.
Excmo. Sr.: 14.1 Gobierno de la República, d confor
midad con ,lo informado por la Sección de Personal, ha
desestimado instancias de los Cabos de mar Fulgencio
Martínez Guadrapi, Juan Tejedor Zaragoza, Arturo José
Rodríguez, Antón _Nicolá Conejo Chico, I3artolomé Serna
García y Ramón García Alvarez, que solicitan vuelta al
servicio activo, por existir exceso de (lidio personal.
Madrid, 2 de abril de ic“2.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases 'navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Contralmirante je le
de la jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
14xemo. Sr. : El Gobierno de la República,, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha des
estimado instancia del Cabo de mar del J. Sebastián de
Elcano José Serrat Rodríguez, que solicita continuación
en :4 servicio; por no convenir a 1a necesidades de 'éste
acceder a lo solicitado.
Madrid, 2 de abril de 1932.
El Subsecretario interino.
Javier de Salas.
Sr. Vicealmirante. jefe de la 1.1ase naval principal de
;1ores
•••
111.1■1~••■•Cp■•••••••■■•
Excmo. Sr.: Hl Gobierno de la RepUblica, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e Tn
tmdencia General, ha tenido ¿t. bien conceder la vuelta al
servicio activo al cabo de artillería José Peña Carbajo y
al «cabo de cañón Eleuterio Marín Fernández, por tres
años en primera campaña voluntaria, con derecho a los
beneficios reglamentarios y destinarles a las Bases nava
les principales de Cartagena v Cádiz, respectivamente.
Madrid, 2 d- abril de T932.
El Subsecretario interim,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prinei
¡ales dr Cartar2,-ena y Cádiz, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos e Tnterventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Com() resolución a instancia del marinero
de segunda de la Comandancia eh Marina de Cádiz, José
Diez F,squerrp, en súplica de que se le conceda licmcia
ilimitada para continuar sus estudios para Tntenclente mer
cantil, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Seeei6n de: Personal y Asesoría del
señor Ministro, ha tenido a bien desestimarla por oponerse
a su concesión los artículos 157 v 158 del Rel.,rlamento
para aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la marinería de la Armarla.
Madrid. 31 de marzo de 1932.
El Subsecrttnrio interino,
Javier dr Salas.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
niidad con 1() informado por la Sección de Personal y ac
cediendo a ilitancia del interesado, ha tenido a bien con
c.:der la vuelta al servicio activo por dos años y sin de
recito a los beneficios reglamentarios al marinero licencia
(l) Andrés Martínez Coves.
Madrid, de abril cle 1932.
Sr. Vicealmirante
( 'artagena.
1
El Subsecretario, interino,
dc
de la liase naval principal (l•
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Vista la solicitud (lel Auxiliar Mayor de
primera clase de los Servicios técnicos de los A¿-senales
Abdón Rull ()ueraltó en súplica de que se le conceda
el tiempo que sirvió en el Ejército como abono a los fines
del percibo del pr(nii() por quinquenios, el Gobierno de la
República, de conformidad culi lo informado por la Inten
dencia General y Dirección de Aeronáutica, se ha ser
vido (12ses1imar dicha petición, por carecer de derecho, a
lo que solicita, toda vez que no puede incluírsele en la Or
den ministerial de 25 de febrero del ario en curso (llimuo
OFtemr, número 48), por no tener derecho el solicitante a
premios por quinquenios, sino aumentos de sueldo por años
de servicios.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, f de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante jef: de la Base naval principal (le
Cartagena y Director de ;Aeronáutica.
Señores...
==0=— ■■•••■
SERVICIO TrCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: ,E1 Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Servicio Técnico-Industrial de In
geniería Naval y I() informado por la Int(:ndencia General,
ha tenid() a bien declarar indemnizable, y por una dura
ción probable de quince días, la comisión a Ibiza que se
confiere al Coronel de Ingenieros de la Armada D. José
F. 111)1 y Rubi, para proceder al salvamento del destructor
/os/. Luis Díez, debiwdo afectar el importe de las dietas
reglamentarias al capítulo 1 artículo 2.", (lel vigente pre
supuesto.
Madrid, 6 de abril (lie 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. General jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante.Jefe de la liase naval principal de Gartagena,
Intendente General de Marina, ( )rdendor de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno (I,. la República ha tenido a
I,ien disponer que el Comandante de Ingenieros de la Ar
ma(a I). Antonio Galvache y Cerón cese de Auxiliar del
Ramo (k Ingenieros del Arsenal de La Carraca, y conti
núe en la Inspección (le C'édiz; destino que ss le confiri(')
por Orden ministerial de 28 de agosto de 1931 (D.
O. nú
mero 193).
Madrid, 6 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino.
Javier de Sala.t
Sres. General Jefe de lo, S;n-vicios de Ingenieros, Vi
(ialinirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
•••= =o=
INTENDENCIA GENERA!
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República, de
midad con lo pnpuesto por 1;¡ Intendencia General de este.
Ministerio, ha tenido a bien nombrar Auxiliar de la Co
misaría del Arsenal dv Cartagena al Capitán D. Miguel de
Guzmán v Trernánds.z, sin perjuicio de continuar en el
desarmo de 1:1 Estación Torpedista de aquella Base naval.
Madrid, de abril de 1932.
El Subsecretario interino,.
Javier de Salas.
Sres. Vicealniirantl jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores....
..•••••■■
Sueldos, haberes v • ,tificacinnes.
Excmo. Sr.: El G-obierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección (1,2 Personal v lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Auxiliares de Artillería que se
relaciona los quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno se expresa, y a partir su abono de las revistas.
i(li)linistrativas que se indican.
Madrid, 29 de marzo de '932.
El Subsecretario interino,
jarirr Sahrs.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
Ni, NI 11 ES
Oficial 1." de A uxiliares
de Artillería i)•José M a Ballobre Lópezídem El mismo
ldem :t° de ídem U José Re(juena AmorósIdein I) Mann 1 Gómez GarcíaWein I) José Somoza Valiente
Idein. D Juan Ramírez 1 icardoIdem
. El mismo
ldem 11) Manuel blando del Rio..........
~.111-1W41-
Excmo. Sr.: El ( ,obierno de la 1(e1)ú1)lica,
midad con lo propuesto por la Sección (le Personal y
propuesto por la Intendencia General, lia u.nidu a bien
conceder al personal de Auxiliares de Torpedos y Elec
tricidad que se relacionan los quinquenios Y
dadus qi• al frente (ie cada mili
c4)111.()1"-
1;)
('-\1'1*(' a pa -
quinquenios y anualidades
que se les concede
2 quinquenios y 4 anualidades.
2 quinquenios y 5 anualidades.
2 quinquenios y .4 anualidades.
2 qui n(111011108 de oficial .
2 quinquenios y 1 ídem12 quinquenios de ídem íd..
..12 quinquenios y 1 ídem íd...
It quinquenio de ídem íd .
PECHA DEsDie LA QUE
nieSta PERCIBlul.0
1 de enero dv 1931.
1 de julio de 1931.
1 de marzo de 1932.
1 de noviembre de 1931.
1 de noviembre de 193i .
1 de noviembre de 1931.
1 do marzo de 1932.
de enero de 1932.
alioli() (le las revistas administrativas que se indican.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de l'a
gos e Interventor Central del 1\iliiikterio.
Señores...
Hclacion de referencia.
(14.1S1.;
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Aux.
Idem.
ldem.
Idem...
dem...
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I dem...
ldem.
!dem.
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I dein.
Mem.
I dem..
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I dem...
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I dem...
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N U A.1 fl It E S
I). José ( 'aos Altamirano... .
I). ..\1.anuel Leira Seoane...
I). J tian Moya (arcía... ...
I). Veiga Fernánd(z.
11. Lorenzo Cererols Nicola
I ). Enrique Seoane
I). Enrique Seoane
1). Angel Fernández
D. Manuel Luaces Seoai te_
). Teófilo Alvarez (llado..
). Antonici González I
). Antoilio González i I idal
). Ernesto Conesa Avilés...
). M.anuel García Cobelo...
). Manuel Novo Campo...
). juan fitnénez Torres... ..•
I). Mariano García Romeral.
I ). fosé Rodríguez López... .
I). losé A.lbaladejo
I). "Miguel Ruiz Vázquez._ ..
I). Miguel Ruiz VázqUez...
1). Pedro Acosta Rivera... ..
I). Manuel Domínguez l'rad(
). Francisco I'erez Marín._
). \iitonio Vizos(J Santalla.,
). luan .1. Sánchez ( astro..
). Llarnas H•rnal.
• • 1 ). ¡usé ( 'ortázar Zabala...
.• ). lose (.'ortázar Zabala...
•• I). *Angel García Navarro... ...
I). Francisco Rodríguez Perez...
I). Fernando Po,,(. Marog('mez...
I). Angel Pita Manco...
I ). 'Angel Pita Illanco:..
•• I). José Rodríguez García... •••
••• ••• • •• ••• 1 ), Tomás Victoria 11ópez... • • •
•
.
• . I ). José Noceda Goello...
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••• ••• ••. D. Aurelio Duarte Sánchez... • • .
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QUINQUENIOS Y ANUA 1,I1),1 ;)Eli
CON( KI)E
1 )1'1111e1- W1111(111(11110.
(11.111)(1LICIII0S
2 (111.111(111(11.11ti
1111.111(111(.111OS
2 (11111I(111(
2 qifinqUeilioS.
2 quinquenios
2 (111113(iticillOS
2 quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
(111i11gl1eniOS
(lilinglielliOS
2 quinquenios
2 quinquenios
2' quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
••••
-)
9
quinquenio
quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
-) quinquenios
(111i1i4i11eniOS
2 qiiinquenios
qu'ulquenioS
quinquenic»;
qUinquenios
• quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios v.
quingthinios y
quinquenios- y
.
. .
4 atildades.
4 anIdades.
4 aiildades.
6 anIdades.
3 aiildades.
4 aiildades.
3 anklades•
3 auldayles.
7 aiildades.
3 anldades.
anldades.
anldades.
anidades.
anldades.
aiildades.
anIdades.
L111(lades.
aiildades.
7011 dades.
allí( hules
;1111dades.
anIdades.
anIdades.
an1dades.
3 anldades.
3 anldades.
j.anldades.
3 anidades.
anldades.
3 anidados.
3 anldades.
4. anI dades.
5 anidades.
anldades.
anldades.
1111;1 anidad.
1111;1
111111 anidad.
3
3
3
y
3
3
4
5
3
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1. de enero de
de enero de
1•° de enero de
1.° de enero de
1." de enero de
1" de febrero de
de enero de
1." de enero de
I." de enero de
(le enero de
i(.1)rero
1." (le (Hiero (le
de enero de
de enero de
(le e1 Ie1(1 de
de enero de
de enero de
de enero de
de enero de
de enero de
T.° de enero de
L° de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
de enero (1.e"
T.° de enero de 1932.
.° de enero de 1932.
r.° de enero dr -1932.
1.0 de febrero de T932 .
1.0 de CDC ro de 1932.
I .de enero (le 1932..
de enero de 1932.
de enero die 1932.
de marzo de 1932.
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de enero die 1932.
(le enero de 1932.
de enero die 1932.
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C. 1 tic rtos mayor._ ••.
F( \riiwr (it,
1 t \ FI 1 ler() de )."...
N(1 M hltES
Antonio ( (arda Vidal... ...
Ignacio l:eguera Fraga... .
Bernardo Pérez Nlanzattares.
Teodoro López (.antazOn...
jacitito Vázqt.1.7
Gumersindo 1.atorre lit( 7.
José A. Rascad() Sout()...
Gaspar (itterrer() (
más 4..\:,.(1;¡...
i;t1(.1 Cruzad()
1 .edr, I:osique J
1:usique
l'evitando Pérez Vizoso...
\monto itrafías
.losé Sánchez WlovelViri...
t'al,iárt Navarro Sánchez...
(iarrote Rico... ..
11(1-lando
Vicente st ra(1:1
1.11-nústo Teitreiro
1,nis Cerecla Mesada._ ...
llíseu San/ de Bellas...
Vittilio 1 ,(')I iez y López._
José ( al Vá 11 ESté.VC7....
Estévez...
Andrc's .eira Fdtgar...
Severino Gómez (.Jarcía...
Ant (ni() Madrid García ...
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Quinquenios y attualidadvs
que se le.• concede
2 (111111(j114.)11() 1111;i, 1i1114111(1.
Sei231114;41 quinquenio..
Segundo quinquenio..
Segundo quinquento... ••• •..
2 quinquenios k 111111 anidad.
S(4'1111414) (1l1i11411141114)..
Se,411)141()
• • . 1)1'.1111C1' L11111141114'1110_
P1i1114•1* (1111114111(11i4),.5 • •
et (itli 1 t lit )..
I )rinicr quinquenio..
I 'i T11(11 quinquenio..
quinqueni()..
Printer quin i11en;1)..
41111114111(•11.1()S ;i d(
Primer quinquenio... .
Primer
.
1 'rimel. quitiluerlio...
• Se,wiii(lo quinquenio... ••. ..•
... I 'rimel. quityptettio...
>rimer quinquenio...
l'Hitler quin ittenio... ..• •••..•
qttinquento.,.
quinquenios y una ;n11,1;1(1,
••,
2 quinquenios v 15 an1(1:1(les,
qultiqttentos v 1.4 atildades.
. quinquenios y () attl(1;1(lits.
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Feelia desde la que
deben percibirlo
0
1.0
1.0
1.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITINIAS
Navegación.
111»(1. Visto el yxpediente instruido con motivo de
la admisión dertnitia para los scrvicins contuiticacitines
marítimas de Solteranta del vapor Phts (//tra,,presentado
pot- la 'ontpañía Trasinediterránea ; considerando que, con
•Irreigl() a lo prvenido C11 1()S trtíctilus 21 111 25 y 83 ;ti 87
(lel Contrato celúbrado pi- 1..,s1ado dicha Compañía,
se llevaron a cabo el primer() del yurriente en el 'alerto de
Clídiz por la corresimndiente com1si(')11 reglamentaria los
reconocimientos y pruebas necesarios para 11 admisión a
dichos servicios del vapor de que se trata, quedando compro
bad() que reune las eondicione,, que ei referid() contrato
( se acredita por 11 correspoildiente acta (He se
acompaña, (.1 (;ohierito de 1:1 Relitliblica, confolnlidad
con lo rropit(st() por 1;t 1)i1 .e( i()11 tieneial de NavegaciOn,
Pesca e In(lustriw, Marítimas, se lía servid() disponer sea
admitid() (lidio delinirivamente para los servicios
de eonitilyieneiHnes marítinuis :1 (pie est;'i
\It(Iri(1, 25 de marzo (le 1 ( y32.
ttAl..
Sr. )irect-ni- Ciener:11 Na v ..gacié)n, Pesca e Industrias
Marít
Señores...
111111).
1.1(1 eon 141
--o--
Contabilidnd.
iollierno de la lepública, de cordornti
proptie!,t() por la Dirección General de Navega
(Itero
(itero
cuero
(nen)
tnero
enero
(itero
(itero
enero
enero
(n(n)
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
C11(1'n
(.11C1()
11\1)1'4..
1■111'14)
(114.1()
11111114)
1111 UY()
1932.
1932.
193'.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
193z.
193.J.
1932.
193z.
1932.
1932'.
1932.*
1932'
1932'
1932.
1932.
1932.
1932.
[93.2.
1931.
[932.
1932.
1932.
1932.
Ci4 1 1114111SiVielti Niarítilllati V lo informado por
1;1 hit Tuiencia i(.11eral e 1 ittervención (*cutral de este Mi
nisterio, ha tenido a hien conceder, con ca1 Il concepto
"imprevistos (iel material", m'unen) So, (lel capítulo 13,
:triírtil() 4.11, del vigente presupuesto, un crédito de cuarenta
y 1111;1 pesetas con alienta cént brios (41,80) para satisfa
(s(1- los gastos o1'ig11la(1()L, al Notario de esta capital 1). Pe
di o Menor llolívar pai.t aitt()ruar 1;1 terc..ra -,ItUasta del
"La Cruz-, sttly.t-la
licitadore
pesquero (le aliwidralw
411( itté (11.1:trz_tda (1(.i(tia por falta
,() 11111-7.(1 de 1932.
Sres. Dir((-tor ;Literal de Navelz-acton, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente t_ietteral de 1\larina, )rdena
dor de e Interventor Central del Nlinisterio.
EDICTOS
1)(411 Jusc". C:It1):111), (1,111,[„le Reserva
f\Javal, eseala (1,¿tpitattes, A,i(lititte, de e..ttl Coman
dancia de Marina y Juez instruct-T de un expediente
instruído parn aereditIr el extravío de la enrtilla na
val (lel itI;vrriptr de c'te troze, 1*()1iP 21-)5 de 19'2(, Ra
1ón Cita \7entoso.
i'rr presentP linee :-"ther: gnu hnitt(",nduse ittstilieado
extravío, el .11.,xet1,-. Vici2almi1ante Jefe de la
(,e ,•Iprrol. (le-retio atplituriadoBase nav:ti prinvii):11 1
(le 15 19:12, se Ita ditznado dejarlo nulo y sin
vlor inctirricinh en e:pertsabi,li<11 1 lw1'!"11:1 (111(1 1.)
I)( -u., y p .11,19;¿t entretz.a del inisnr>.
Villagarría 19 de tuarzi■ de 19:1`'. Vil Juez truc.tor,
Ala f
1 \I lep , I A I .1 1 \I I ' I 1? ( ) I I\
SECCION DE ANUNCIOS
UNION EMBOLA DE EXPLOSIUOS S. A.
•rnmessige
Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrorelnlosft y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. - Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campana.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINJO
pAbOLINu.t3tNZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAill
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO OE GASOLINA. 220 A 2do 1.1-4Amu5
»OPA CASALLO-HoFIA
finos electrogenos ELECTRCii
PAHA ALuMuFlAou u* FINCAS CAS,NUS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA IIE GUERRA
Y EJERCITO ESPABOL
L_ewborencyrIcb VELA...1NC):
Provenza, 407.•-Te1éf.330 8. M. BARCELONA
00111000900000000000000000000000000000000000000000000004,000000000041■00~119*~~~0000110•000~000000090000000000O 00OOO0000~00
siempre
los unimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
eselucios
patios
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MPOi0i0
INSIGMAS
botoites
• galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
gólvicio8
del barco.
rO111.1.1
Escalaincillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armada
Pubkación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda ti correspondencia debe dirigirse al AgmlnIstra:or L13 los Esca *odios de los Cuerpos ['guiado
liares Ée la A macla. Ministerio de Malla.
mill•■•••■••••■•••
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilia
klervicio: regulares de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puerto: intermedios,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos espailo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos basta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles'.del Mediterráneo y Sur:a New-York.
Línea Mediterráneo-BrasilleglPfata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos »Caly) San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo Han Antonio», »Cabo Palos,
y « Cabo Quilates».
ACOMODACIONES 1PARA
" PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y
plazas.
SEGURIDAD - RAPIDEZ-ECONOMIA-TRATO rESMERADO
- COCINA EXCELENTE
ínfOrifieS: Oneíllas III' la Direv(iion -Sevilla Agencia en todos puertos
